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Resumen. Este trabajo presenta una revisión sistemática desde 2012 
hasta principios del año 2019, de experiencias realizadas con 
personas de 65 años o más, empleando las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC) con el objetivo de mejorar su 
auto-asistencia y empoderamiento para el cuidado de su salud para 
un envejecimiento activo. Se indaga TIC en general y la utilización 
de la televisión digital interactiva en particular. 
Palabras Clave: Adulto mayor, Envejecimiento activo, tecnología, 
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1 Introducción 
La esperanza de vida del adulto mayor a nivel mundial está creciendo, y ante la 
necesidad de asegurar la buena calidad de vida de las personas mayores, existen 
instituciones que promueven la salud y el envejecimiento activo. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS 2015) define el envejecimiento activo como “el 
proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad 
con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas a medida que envejecen”.  
Y para ello existen cuatro pilares fundamentales que lo promueven, tales como 
nutrición saludable, actividad física, prevención y comportamientos sociales. En 
relación con estos pilares, se dice que la nutrición juega un papel muy importante 
en el proceso de envejecer debido a que se pierde masa muscular por múltiples 
enfermedades propias de la edad, además de la pérdida de piezas dentales, lo que 
genera una dificultad en la digestión y absorción de nutrientes. En la actividad 
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física es beneficioso para la salud, ayudándole a reducir dolores, molestias, 
previniendo a desarrollar enfermedades.  
Las actividades preventivas en los adultos mayores deben tenerse en cuenta 
para que no deterioren su estado de salud, y para que exista un envejecimiento 
exitoso y saludable tiene que existir una integración social y familiar de los que 
envejecen, lo que implicará resaltar los desafíos sociales y culturales que 
continúan e imposibilitan a los adultos mayores poder desarrollar sus 
potencialidades.  
El envejecimiento ha representado el mayor desafío del siglo XXI en el 
desarrollo de nuevas herramientas permitiendo promocionar el envejecimiento 
activo y saludable, a través de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) que contribuyan a su promoción de la salud y el bienestar  
para apoyar la vida independiente del adulto mayor. Para (Castrillón, et al., 2010) 
el impacto de la innovación tecnológica y social se reconoce en las acciones, 
hechos y actividades que producen cambios en las conductas, actitudes y prácticas 
sociales, lo que supone transformaciones en las mismas, para resolver problemas, 
carencias o necesidades propias o del colectivo. El empleo de la tecnología 
constituye avances que representan cambios positivos en las personas en el 
desarrollo de sus actividades de su vida cotidiana, haciendo de su práctica de 
forma más sencilla, fácil, agradable y de confort al momento de realizarlas.  
Las TIC tienen un amplio potencial de soporte en el campo de la salud, 
brindando servicios informáticos que facilitan el intercambio de información y 
habilitan el acceso al conocimiento sobre variedad de tratamientos y prácticas 
médicas (Martínez-Alcalá, et al, 2015), así como los sistemas de tele tratamiento 
permiten que las personas se mantengan independientes en sus propias casas. Las 
bondades que otorga esta época digital contribuyen a proporcionar evaluaciones, 
que con sus resultados, se puede aplicar la asistencia más precisa en beneficio de 
la salud del otro (Abreu, et al. 2014). 
Los cambios demográficos, epidemiológicos sociales y económicos han 
generado grandes transformaciones en el estilo de vida, tipo de hogares y 
dinámicas familiares, llevando a sus miembros a estar cada vez más involucrados 
en el cuidado de los adultos mayores (Giraldo, et al., 2013). Las diferentes 
sociedades de acuerdo a sus culturas, costumbres o estilos de vida, proporcionados 
por su clase social y su estatus, por el afecto a sus mayores, tratan de encontrar 
soluciones que redunden en mejorar la atención en sus familiares de edad 
avanzada, teniendo relación con lo que expresa, Agudo, et al. (2012), que, la 
utilización de las tecnologías de la comunicación con personas mayores nos abre 
grandes posibilidades de intervención, favorece la conexión y el acercamiento de 
las personas mayores a los nuevos temas y fenómenos que en la sociedad van 
surgiendo. 
En los últimos años la aplicación o innovación de nuevas tecnologías, han 
servido para brindar de forma positiva un servicio utilitario para el otro –edad 
avanzada-, en especial en el área de la salud, las que están siendo empleadas para 
otorgar satisfacción desde lo individual a lo colectivo y desde lo particular a lo 
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universal, sin importar la condición social, sino para fortalecer la labor social, 
según lo expresado por Querol (2011), es que cualquier estudio que pretenda 
profundizar en las nuevas tecnologías deberá considerar un marco contextual que 
vaya más allá de los dispositivos y su acceso, contemplando sus interrelaciones 
con la vida cotidiana y con los procesos de estratificación social. 
En algunos países latinoamericanos la televisión digital es un servicio de 
entretenimiento, pero este dispositivo además puede ser aplicado como un 
servidor auto asistencial para la persona que se encuentra en su casa, en 
concordancia con lo plantea (Púrez, et al., 2009), que desde una perspectiva social 
el hecho de que un dispositivo ayude a que los mayores permanezcan en sus 
domicilios con total independencia supone un importante logro social.  
El presente artículo presenta una revisión sistemática sobre el uso de 
tecnología para mejorar la auto-asistencia y empoderamiento para el cuidado de la 
salud de adultos mayores para un envejecimiento activo. La sección 2 describe la 
metodología empleada para esta revisión sistemática. La sección 3 muestra los 
resultados destacando los principales de cada estudio. Finalmente la sección 4 
presenta conclusiones y trabajo futuro. 
2 Metodología 
La revisión sistemática requiere un proceso de investigación con el objetivo de 
obtener, evaluar e interpretar de forma clara, precisa, rigurosa y metódica toda la 
información que va relacionada con una pregunta de investigación o una disciplina 
de interés especifica. Para este estudio, se ha seguido el método propuesto por 
(Kitchenham, 2004) constituido por seis pasos tales como: (i) Formulación de la 
pregunta; (ii) Búsqueda de las fuentes; (iii) Selección de los estudios a través de 
los criterios de inclusión y exclusión; (iv) Extracción de información; (v) 
Presentación de los resultados; (vi) Discusión. 
2.1 Preguntas de investigación 
Se plantearon las siguientes preguntas de investigación: 
PI1. ¿Cuáles son las TIC utilizadas recientemente para ayudar adultos mayores a 
cuidar su salud mediante el ejercicio físico? 
PI2. ¿Con qué propósito se utilizan? 
PI3. En relación a los estudios de aplicación realizados ¿en que países se 
realizaron, qué metodología aplicaron y en qué fase de desarrollo están? 
PI 4. ¿Cómo se utiliza la Televisión Digital Interactiva (TVDi) para ayudar 
adultos mayores a cuidar su salud? 
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2.2 Búsqueda de Fuentes 
Se realizó una búsqueda bibliográfica en diferentes bases de datos científicas 
como: ACM Digital Library, Scopus, Springer y Google Scholar. La búsqueda se 
realizó en abril de 2019, y se seleccionaron artículos íntegros, disponibles y 
publicados desde el 2012 hasta principios del año 2019.  
Para la búsqueda se utilizaron descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS) 
presentes en el título y el resumen de los artículos, siendo las cadenas de 
búsqueda: (Technology AND Health AND Elderly AND Exercise); (Interactive 
AND Televisión AND Health AND Elderly ). 
2.3 Criterios de Inclusión y Exclusión 
La búsqueda con las palabras claves presentada anteriormente produjo un 
resultado de 573 artículos. Se aplicaron criterios de exclusión e inclusión en tres 
etapas (tabla 1).  



















Library 58 32 16 17 
Google Scholar 132 33 9 5 
Springer 102 26 5 8 






Library 37 16 3 1 
Google Scholar 68 22 7 6 
Springer 48 39 9 6 
Scopus 80 36 13 2 
Total 573 210 66 48 
 
i. Se eliminaron los hallazgos que no contenían ninguna comunicación. Las 
publicaciones que provenían de una misma investigación, conservándose el 
artículo que ofreciera detalles relevantes para esta exploración. Luego de aplicar 
estos criterios de exclusión quedaron 210 artículos. 
ii. Se incluyeron artículos que presentan el desarrollo o implementación de 
TIC utilizadas para ayudar adultos mayores a otorgarse auto-asistencia para 
mejorar su salud, aplicados para el envejecimiento activo, de tipo asistenciales, 
monitoreo o rehabilitación.  Además los estudios deben haber sido realizados con 
personas de 65 años o más. El número de artículos se redujo a 66. 
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iii. Finalmente se aplicó un segundo proceso de exclusión descartando 
artículos dirigidos a personas con casos especiales de envejecimiento fisiológico, 
enfermedades degenerativas del sistema nervioso, mentales, osteoarticulares con 
cuidados asistenciales que han estado empleando herramientas convencionales 
portables para monitorear funciones vitales, parámetros clínicos, etc. 
Quedaron 48 artículos presentados en la tabla 2. 
 
Tabla 2.  Resultados por cadena de búsqueda  
Cadena de 







Vuorimaa, et al., (2012); Hamid,  & Foong, (2012); Park, et al., (2014); 
Nazário, et al., (2015); Ojetola, Gaura & Brusey (2015); Suyama, (2016); 
Ren, et al., (2016); Anastasiou, Giokas & Koutsouris (2016); Dulva Hina, et 
al., (2016); Lo Bianco, et al., (2016); Tsiachri Renta, et al., (2017); Takayuki 
Suyama( 2017); Palipana, et a., (2018); Matthies, et al., (2018);Sáenz-de-
Urturi & Santos (2018); Philipp Urbauer, et al.,( 2018); Parvaneh Parvin,et 
al., (2018); Trujillo, Muñoz & Villada (2013); Cisneros Perdomo, et 
al.,(2015); Muntaner, et al., (2016); Netto & Tateyama (2018); Toribio-
Guzmán, et al., (2018); Lasheng, et al., (2012); Tseng, Hsu & Chuang, 
(2013); Molina, et al., (2014); Johnson, et al., (2014); Palacio, et al., (2017); 
Kyriazakos, et al., (2017); Al-khafajiy, et al., (2019); Rao. (2019); 






Godard, Pecci & Isokoski (2013); Aal, et al., (2014); Silva, de Abreu,  & 
Pacheco (2014); Añaños (2015); Blanco (2016); Santana-Mancilla ; (2017); 
Ribeiro, et al., (2017); Picking, et al., (2012); Spinsante & Gambi (2012); 
Stojmenova, et al., (2013); Epelde (2013); Miyoshi, et al., (2015); Orso, et 
al., (2017); Scandurra , Sjölinder (2013); Santana & Anido (2016) 
 
2.4 Extracción de información 
Para contestar las preguntas de investigación PI1 a PI3, de cada publicación se 
extrajo la siguiente información (véase tabla 3): 
- Propósito de aplicación: asistencia (A) cuando se trata de soluciones 
interactivas para ayudar al adulto mayor a hacer sus labores y actividades 
llevándoles a tener un bienestar; monitoreo (M), cuando se trata de una 
solución capaz de observar y asistir a las personas mayores de forma 
remota; y rehabilitación (R) cuando se trata de soluciones que ayudan a 
cambiar la conducta sedentaria del adulto mayor por medio de ejercicios 
o rutina diarias. 
- Metodología del estudio: cualitativa, cuantitativa o mixta;  
- País donde se realizó el estudio; 
- Tecnología aplicada; 
- Estado del desarrollo: aplicación implementada (I), estudio de 
factibilidad (EF), prototipo (P).  
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Tabla 3.  Categorización de las publicaciones 
Referencia  Aplica-ción 
Metodología 
 País Tecnologías Estado 
Lasheng, et 
al., (2012) A Cualitativa China Sensores - Dispositivo Móvil  EF 
Vuorimaa, 
et al., (2012). A Mixta Finlandia Nube- PC EF 
Hamid,  & 
Foong, (2012) A Mixta Singapur Dispositivo Móvil P 
Picking, et 
al., (2012) A Mixta 
Gales, 
Reino Unido 
Set Top Box - Sensores - 




M Mixta Italia Televisión interactiva -Dispositivo móvil I 
Tseng, Hsu 
& Chuang,  
(2013) 








A Mixta Francia, Finlandia 
Kinect- Televisión Interactiva- 




M Mixta Colombia Kinect - Set Top Box - Dispositivo Móvil - PC P 
Stojmenova
, et al., (2013) A Mixta Eslovenia 
Nube - Sensores - Televisión 
interactiva -Dispositivo móvil - PC P 
Epelde 





-Dispositivo móvil -  PC I 
Aal, et al., 




Nube - Televisión Interactiva - 
Dispositivo Móvil P 
Molina,et 






Kinect - Nube - Sensores EF 
Johnson, et 





Nube-Sensores - Dispositivo 
Móvil- Bluetooh P 
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Referencia  Aplica-ción 
Metodología 
 País Tecnologías Estado 
Silva, de 
Abreu,  & 
Pacheco (2014) 
A Mixta Portugal Televisión Interactiva P 
Park, et al., 
(2014) M Mixta 
Corea del 
Sur Sensores - Dispositivo Móvil P 
Konstantini
dis, et al., 
(2016) 
R Mixta Grecia Audífonos - Sensores-PC I 
Miyoshi, et 
al., (2015) R Mixta Japón 
Televisión Interactiva- 
Dispositivo Móvil P 
Nazário, et 
al., (2015) M Mixta Brasil 





M Mixta Inglaterra, Reino Unido 
Sensores - Dispositivo Móvil - 
Bluetooh I 
Añaños 
(2015) M Mixta España 
Nube- Televisión Interactiva- 




R Mixta Cuba PC EF 
Luna-
García, (2015) A Mixta México PC I 
Saracchini, 
(2015) A Mixta España 





(2016) A Mixta Japón 
Nube - Sensores - Dispositivo 
Móvil - Bluetooh EF 
Ren, et al., 
(2016) M Mixta 
Países 
Bajos 






M Mixta Grecia Dispositivo Móvil I 
Dulva Hina, 
et al., (2016) M Mixta Francia Dispositivo Móvil I 
Lo Bianco, 
et al., (2016) M Cualitativa Australia 
Sensores - Dispositivo Móvil- 
Bluetooh P 
Santana & 
Anido (2016) A Mixta 
México, 
España Televisión Interactiva P 
Blanco 
(2016) M Mixta España 
Sensores - Televisión 
Interactiva - Bluetooh I 
Muntaner, 
et al., (2016) M Mixta España 
Nube - Sensores - Dispositivo 
móvil - Bluetooh EF 
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Referencia  Aplica-ción 
Metodología 




M Mixta México Set Top Box - Televisión Interactiva P 
Palacio, et 
al.,(2017) M Mixta México 
Kinect - Nube - Sensores - 
Dispositivo Móvil EF 
Kyriazakos, 





Nube -Dispositivo Móvil I 
Tsiachri 
Renta, et al., 
(2017) 
A Mixta Grecia, Canadá 
Nube- Sensores- Dispositivo 
Móvil I 
Ribeiro, et 
al., (2017) A Mixta Portugal 
Kinect - Nube - Sensores - 
Televisión Interactiva- Dispositivo 
Móvil - Software- PC 
P 
Takayuki 
Suyama( 2017) A Mixta Japón 
Nube- Sensores- Dispositivo 
Móvil - Bluetooh I 
Orso, et al., 
(2017) A Mixta 
España, 
Italia 
Set Top Box - Sensores -
Televisión interactiva - PC P 
Palipana, et 
a., (2018) M Mixta Irlanda 
Sensores - Dispositivo Móvil - 
Bluetooth P 
Matthies, et 
al., (2018) M Mixta 
Alemania, 
Nueva Zelanda 





R Mixta España Kinect - Nube - Sensores - Dispositivo Móvil I 
Philipp 
Urbauer, et al.,( 
2018) 








A Mixta Brasil Nube - Sensores - Dispositivo móvil P 
Toribio-
Guzmán, et al., 
(2018) 
R Mixta España PC I 
Al-khafajiy, 
et al., (2019) M Mixta 
Inglaterra, 
Reino Unido 
Nube - Sensores - Dispositivo 
Móvil -Bluetooh I 
Rao. (2019) M Mixta EE.UU. Sensores EF 
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La tabla 4 presenta los estudios en que las TIC contribuyen al envejecimiento 
activo y saludable en particular a través del ejercicio, de los cuales se extrajo el 
tema, el objetivo y el resultado de la experiencia. 
 
Tabla 4. Caracterización de los artículos que promueven el ejercicio físico 
Ref. Tema Objetivo Resultado 
Rao. (2019) 
Tecnología de sensor 
portátil para medir la 
actividad física (PA) en 
los ancianos. 
Investigar el uso de 
dispositivos wearable 
para medir actividades 
físicas de adultos 
mayores 
Se identificó brechas en sensores 
para adultos mayores (no existen 
sensores, algoritmos y estándares 
para medir tipo de actividad física y 




utilizando juegos para 
mejorar el 
funcionamiento físico 
en adultos mayores: una 
revisión sistemática 
Estudiar la efectividad 
de Realidad virtual en 
juegos para el 
funcionamiento físico 
en adultos mayores 
Estudio comparativo de mejores 
ejercicios para aplicaciones 





Conjunto de datos para 




Elaborar un sistema de 
detección de caídas 
mediante sensores. 
Se desarrolló protocolos para 
caídas en tiempo real a través de un 





ubicua de caídas 
mediante dispositivos 
Wi-Fi de productos 
básicos 
Elaborar un sistema de 
detección de caídas 
mediante sensores 
WiFi. 
El P pre-entrenado permitió 
incorporar técnicas que sirvieron 
para detectar caídas a través de 
WiFi CSI. 




experiencia hacia el 
envejecimiento activo. 
Desarrollar una app 
innovadores para 
permitir el ejercicio en 
adultos mayores 
El P de alta inmersividad solo 
permitió realizar ejercicios de baja 
intensidad en adultos mayores. 
Dulva Hina, 
et al., (2016) 
Juego serio: autonomía 
y mejor salud para las 
personas mayores. 
Desarrollar un juego 
que promueva 
actividades físicas y 
mentales en adultos 
mayores. 
A través de los Videojuegos 
diseñados para jubilados demostró 
obtener un grado de aceptación alto 
por adultos permitiendo mejorar la 
autonomía física. 
Lo Bianco, et 
al., (2016) 
Una perspectiva de la 
industria de la salud 
sobre la realidad 
aumentada como 
herramienta de 
comunicación en la 
prevención de caídas en 
ancianos. 
Uso de Realidad 
Aumentada para 
prevención de caídas 
en adultos mayores. 
La aplicación se centró en 
necesidades de adultos mayores 
permitiendo establecer 
comunicación bidireccional para 





Eficacia de la 
plataforma Cobs en 
trastornos de equilibrio, 
postura y marcha del 
adulto mayor. 
Evaluar usabilidad de 
aplicación Cobs en 
adultos mayores 
Grupo experimental con la 
plataforma Cobs predominaron las 
alteraciones del equilibrio sentado, 
de pie e inclinación de la parte 
superior del cuerpo. Grupo de 
control usando el método clínico 
predomino las pruebas de estación 
unipodal y "levántate y camina". 
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Ref. Tema Objetivo Resultado 
Muntaner, et 
al., (2016) 
Efectos de un programa 
de entrenamiento 
presencial vs 
prescripción a través de 
una aplicación móvil en 
personas mayores. 
Comparar la 
efectividad de un 
programa físico 
presencial con una 
aplicación a distancia 
móvil. 
No se observaron diferencias 
significativas en ninguna en el 
grupo móvil. Los resultados 
sugieren que el 
ejercicio dirigido es más efectivo. 
Futuros estudios que impliquen 
muestras de mayor tamaño deben 








para la actividad física. 
Determinar la 
factibilidad de uso de 
exergames como una 
herramienta de 
actividad física. 
Se concluye que es una forma 
dinámica de realizar actividades 
físicas por adultos mayores por lo 
que tuvo gran aceptación la app 
exergame.  
Konstantinid
is, et al., 
(2016) 
Diseño, implementación 
y amplia implementación 
piloto de FitForAll: una 
plataforma de ejercicio 
fácil de usar que mejora 
la condición física y la 
calidad de vida de las 
personas mayores 
Analizar la usabilidad 
de la plataforma 
FitForAll (FFA), la 
adherencia del usuario 
al ejercicio y la 
eficacia del diseño. 
Se aplicaron nuevos estándares en 
la plataforma exergaming para ser 
evaluada de forma intensiva con 
más de 100 participantes. 
 
En relación a la PI4, los estudios que utilizan la TVDi en los adultos mayores 
para atender su salud se resumen en la tabla 5 donde se extrajo el tema, el objetivo 
de la experiencia y los resultados obtenidos en la experiencia. 
Tabla 5 Caracterización de los artículos sobre TVDi 







tecnológica de una 
plataforma de TV para 
personas mayores que 
viven solas o en 
hogares de ancianos 
públicos. 
Desarrollar una aplicación 
TVDi que sirve de 
recordatorio para los 
adultos mayores. 
La adopción de esta aplicación 
TVDi fue muy aceptable por su 
público objetivo que permitió 
tener mayor control de 
actividades diarias realizadas 
por adultos mayores. 
Aal, et al., 
(2014) 
Una solución iTV 
preventiva contra 
caídas para adultos 
mayores. 
 
Diseñar un sistema de 
entrenamiento para 
predecir y prevenir caídas 
en adultos mayores. 
Usuarios prefirieron utilizar 
aplicación a través de 
instrucciones orales (control 






con personas mayores: 
Diseño del futuro 
Servicios y 
refinamientos 
iterativos de servicios 
de eSalud interactivos 
para personas mayores 
Desarrollar una aplicación 
TVDi enfocada en: 
actividades cognitivas, 
actividades físicas y 
actividades sociales. 
Este sistema permitió establecer 
comunicación entre personal 
médico/adulto mayor, adulto 
mayor/jóvenes y entre adultos 
mayores promoviendo la 
inclusión social. 
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Ref. Tema Objetivo Resultado 
Silva, de 
Abreu,  & 
Pacheco 
(2014) 
El uso de un P de 
Wizard of Oz para la 
determinación de 
métodos automáticos 
de identificación de 
espectadores mayores. 
Promover el 
envejecimiento activo a 
través de la creación de 
Wizard of Oz (control 
remoto para TVDi). 
Se incorpora un elemento novel 
(Wizard of Oz) para facilitar la 






de un sistema de 
televisión interactiva 
para facilitar el 
cuidado en el hogar de 
ancianos. 
Evaluar la usabilidad de 
aplicaciones TVDi 
siguiendo escala heurística. 
iTVCare demuestra ser una 
aplicación interactiva con 
interfaz intuitiva y que siguió 
lineamientos heurísticos durante 
la fase de desarrollo para 




Solicitud para adultos 
mayores para pedir 
ayuda a voluntarios a 
través de la televisión: 
diseño y evaluación de 
un P de alta fidelidad 
visual. 
Elaborar una app TVDi 
que permita voluntariado 
entre adultos mayores. 
Se evaluó el diseño de la 
interfaz en sesiones de 
evaluación heurística y pruebas 
de usuario, los primeros fueron 
apoyados por una lista de 
heurísticas, extraído de otros 
esquemas utilizadas en 
investigaciones recientes y 




Buenas prácticas del 
Proyecto Piloto 
Enred@te: red social 
digital para personas 
mayores y 
voluntariado 
de la Cruz Roja 
Española. 
Promover el voluntariado a 
través de una aplicación de 
video-comunicación 
(TVDi). 
Los tres perfiles: participantes, 
usuarios, voluntarios y 
técnicos evaluaron la calidad de 
la video-comunicación, al 
utilizar 4G y 3G, en ocasiones 




La tecnología del 
«EyeTracker» en 
adultos mayores: cómo 




Comparar la efectividad de 
eyetracker en adultos 
mayores y jóvenes para su 
uso en TVDi. 
Adultos mayores presentaron 
dificultades al procesar y 
reconocer información en TVDi 





WeSlide: Entrada de 
texto gestual para 
usuarios mayores 
Elaborar una técnica de 
gestión para ingreso de 
datos en TVDi. 
Se comparó WeSlide con otros 
dispositivos y se concluye que 
este método de ingreso de texto 
es amigable con el paciente. 




adultos mayores: el 
caso de SeniorChannel 
Analizar si SeniorChannel 
se adapta a las necesidades 
(por ejemplo: usabilidad, 
accesibilidad, entre otros) 
de adultos mayores. 
La aplicación TVDi permitió 
que los adultos mayores no sean 
un espectador pasivo 
promoviendo varias actividades 
físicas. Presentao un conjunto de 
guías para el diseño de 
aplicación TVDi. 
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El proyecto Easyline+: 
evaluación de una 
interfaz de usuario 
desarrollada para 
mejorar la vida 
independiente de 
personas mayores 
Ayudar en la interacción 
entre adultos mayores con 
objetos de cocina. 
El uso del producto siguió 
estrictos lineamientos éticos y 
de usabilidad. 
Stojmenova, 
et al., (2013) 
Soluciones de vivienda 
asistida para personas 
mayores a través de la 
TV interactiva 
Desarrollar una aplicación 
TVDi capaz de recordar a 
adultos mayores hora de 
prescripción y posología 
La aplicación fue amigable con 






interactivos de acceso 





Desarrollar una aplicación 
TVDi que incorpore 
nuevas funcionalidades 
(videoconferencia y voz) 
para asistir a adultos 
mayores. 
Aplicación TVDi interactiva que 
permite personalizar GUI. 
Miyoshi, et 
al., (2015) 
Sistema inteligente de 
capacitación en 
rehabilitación de 
viviendas y hogares 
mediante un televisor 
interactivo. 
Desarrollar una aplicación 
TVDi de rehabilitación 
casera para adultos 
mayores. 
Toma de muestras médicas 
(presión y sangre) antes y 
después de usar aplicación. Se 
demuestra que el uso de 
aplicación ayuda a mejorar estos 




interactivos de acceso 





Desarrollar una aplicación 
TVDi que incorpore 
nuevas funcionalidades 
(videoconferencia y voz) 
para asistir a adultos 
mayores 
Aplicación TVDi interactiva que 
permite incorpora conceptos de 
Inteligencia de Ambientes 
3 Resultados 
3.1 Año de publicación 
La figura 1 muestra la distribución de los trabajos en años, incrementándose 
ligeramente desde 2012 (10%) a 2016 (17%) manteniendo un 15% en 2017 y 2018 
(15%) y el porcentaje de 5% del primer cuatrimestre de 2019. 




Fig. 1. Estudios agrupados por año de publicación 
3.2 Uso de las TICs 
La utilización de las diferentes TIC utilizadas para fomentar que el adulto 
mayor cuide su salud se muestra en la figura 2, observándose el empleo con mayor 
frecuencia del dispositivo móvil, sensores y plataformas web para el servicio de la 
salud. Una mayoría de estudios utilizan dispositivos móviles (27%), los cuales 
permiten aumentar la autonomía del adulto mayor. En segundo lugar, un 22% de 
los estudios utilizan sensores que permiten al adulto mayor moverse libremente 
con control. En tercer lugar en un 16% de estudios utilizan aplicaciones en la nube 
(16%). En particular el 11% de los estudios hace uso de la TVDi.  
 Fig. 2. TIC que utilizaron los estudios 
3.3 Distribución de los estudios por países 
La figura 3 presenta la población donde se realizaron las investigaciones 
agrupadas por continentes. En algunos casos de estudios se realizaron en países de 
diferentes continentes. La mayoría de los estudios se centran con un porcentaje del 
50% en países de Europa (Alemania, Dinamarca, Eslovenia, España, Finlandia, 
Francia, Gales, Grecia, Inglaterra, Irlanda, Italia, Portugal, Reino Unido, Suecia, 
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(Brasil, Canadá, Colombia, Cuba, Estados Unidos, México);  Asia  alcanzo el 15% 
agrupada en (China, Corea del Sur, Japón, Singapur, Taiwán); el 4% en países de 
Oceanía (Australia, Nueva Zelanda. Los estudios que se ejecutaron en países de 
diferentes continentes, da como resultado que el 8% es entre América y Europa; el 
4% Europa y Oceanía y el 2% América, Europa y Oceanía. En estos casos los 
investigadores buscaban diferentes aportaciones que permitan conocer el trabajo 
investigativo y su colaboración científica para el empleo del adulto mayor en 
diversidad entre países. 
 
Fig. 3. Distribución de la población por continentes 
 
3.4 Clasificación de los estudios por tipo de aplicación 
Se puede ver en la figura 4 que casi la mitad de los estudios (47.92%) se utiliza 
con la funcionabilidad de monitoreo (M), seguido del 39.58% para asistencia (A) 
y con un porcentaje de 12.50% para rehabilitación (R). 
 
Fig. 4. Distribución de artículos seleccionados por tipo de aplicación 
3.5 Clasificación de los estudios por estado de desarrollo y metodología 
Sobre el estado de desarrollo que alcanzaron  los estudios analizados se evidencia 
que el 41.67% de los estudios son aplicaciones implementadas y puestas en 
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multidisciplinario entre los cuales se incluye personal médico y cuidadores. El 
39.58% se trata de prototipos desarrollados que aún falta incorporarles alguna 
funcionalidad por lo que se probó su utilidad o beneficio para facilitar la 
intervención. Finalmente el 18.75% que refiere a estudios de factibilidad en el 
empleo de los recursos o herramientas necesarias para determinar si un grupo de 
adultos mayores que sufren o padecen de problemas de salud están dispuestos a 
probar una estrategia o aplicación que le contribuya en la reintegración a la 
sociedad (figura 5). 
 
     Fig. 5. Distribución del estado de desarrollo según los artículos seleccionados 
En relación a la metodología del estudio se observa que el 94% presenta un 
abordaje mixto (cualitativo y cuantitativo), el 4% cualitativa y el 2% cuantitativo. 
4 Conclusiones y trabajos futuros 
Se ha presentado una revisión de las TIC orientadas al adulto mayor con el 
propósito de estar al tanto de las herramientas que han sido aplicadas para su 
envejecimiento activo. Los resultados permitieron conocer que existe diversidad 
de soluciones teniendo funcionalidades de tipo asistencia, monitoreo, y 
rehabilitación. Se hizo especial foco en los estudios que promueven el ejercicio 
físico en el adulto mayor ayudándoles a fortalecer su condición en la movilidad. 
Los estudios emplearon mayoritariamente dispositivos móviles, sensores de 
movimiento, y aplicaciones en la nube. Se hizo especial foco en los estudios que 
utilizan la televisión digital interactiva como medio para promover el cuidado de 
la salud del adulto mayor.  
La tecnología adoptada para ser utilizada por el adulto mayor en los servicios 
de salud permite reflejar la práctica de auto-asistencia, manteniendo un equilibrio 
entre la inserción de maquinaria tecnológica y el mantenimiento de la 
humanización del cuidado.  Las soluciones analizadas permitieron contribuir a 
mejorar la calidad de vida del adulto mayor mediante el empoderamiento, 
evidenciando que la tecnología cumple un rol significativo dentro del ser humano 
en cualquier etapa de su vida. 
El presente estudio sirve como punto de partida para el trabajo que se está 










Aplicación implementada Estudio de Factibilidad Prototipo
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promover ejercicios que ayuden a la condición funcional de la marcha para el 
adulto mayor.  
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